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56 gün süren yangın
56 gün süren yangında yanan tankere 
itfaiyenin uzaktan müdahelesi
Bundan sekiz y ıl önce bugün 9 Şubat 1961'de, Istan - 
bul'u 56 günden beri tehdit eden müthiş bir deniz yan­
gım sona eriyor,koca şehir rahat bir nefes alarak hu­
zura kavuşuyordu. Boğaziçinde oturanlar iki aydır uyu­
yamaz olmuş,her an beklenen bir infilâk ihtimali,- u a - 
moklesin kılıncı gibi başlara ha indi ha inecek düşün - 
cesiyle yürekleri geceli gündüzlü titretip durmuştu. İs -  
tanbullular,denizin böylesine tutuştuğunu ilk görüyorlardı.
14 Aralık 1960 günü gece saat ikiyi e lli üç dakika ge­
çe Kanlıcayla Tokmakburnu arasında, camları zangır - 
datıp çatlatan büyük bir infilâkla Boğaziçinde oturanlar, 
yataklarından fırlad ılar. İstinye ve Yeniköy k ıyıları bir 
anda halkla doldu. World Harmony Yunan tankeriyle,P e ­
ter Zoraniç Yugoslav tankerleri çarpışmış ve iki gemi 
de tutuşmuştu. Denize dökülen akaryakıt, Boğazı, limanı 
ve şehri tehdide başlamıştı. A lev alev yanan tankerlerde 
idare kalmamış, tekneler akıntıyla ordan oraya sürük- 
lenmiye düşmüşlerdi. Üstelik ardarda patlamalar da o - 
luyordu. İtfaiye teşkilâtıyle askerf b irlik ler seferber hal 
deydiler, yanan tankerlere sokulmak imkânsızdı. ..
Tam 56 gün süren bu korkunç yanğmda halk: "Yan - 
gına b ir , ik i. . . "  diye bağıran dolmuş şoförlerinin a ra ­
balarına binerek akın akm geceleri Boğaz kıyılarına ak­
tı, yangını seyretti. Kâğıthelvacılara, lahmacunculara, 
sahlepçilere gün doğdu.. Seyrana koşan kalabalık yüzün­
den bunlar epeyice para kazandı.
World Harmony (Dünya Ahengi) adlı Yunan tankeri 
mürettebatından 28 k iş i,Peter Zoraniç'den de 21 kişiöl- 
dü. Vukuf ehli tarafından düzenlenen raporlara göre ka­
za sonucunda zarar ve ziyanın üç milyon beşyüz yirm i 
dört bin dolar( yaklaşık olarak 38 milyon 764 bin Türk 
lirası) olduğu anlaşıldı. Tanker yangının söndürülme - 
sinde b ilg ili İstanbul itfaiyesinin büyük rolü olmuş,teş - 
kilât ilg ililerce mükâfatlandırılmıştır. İstanbul İtfaiye 
müzesinde Peter Zoraniç tankerinin arması, bu yangının 
bir anısı olarak saklanmaktadır.
TAKVİM RUMİ 1384 
Güneş 7.01 1.27 
Öğle 12. 28 6. 54
İkindi 15.16 9.42
OCAK 27 
Akşam 17. 35 
Yatsı 19.08 
İmsak 5.23
KASIM 94 
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1. 33 
11.50
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